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La  c ulture  e t le s industrie s c ulture lle s
re ste nt jusq u’ à  pré se nt un fac te ur 
mé c o nnu de  la  puissanc e  c hino ise
/
JXHUUHIURLGH6RQVSHFWDFXODLUHHVVRUpFRQRPLTXH
VHV WUDQVIRUPDWLRQV VRFLDOHV HW O·LQIOXHQFH TX·HOOH
H[HUFH GpVRUPDLV VXU OHV DIIDLUHV LQWHUQDWLRQDOHV
IRUFHQWOHVREVHUYDWHXUVjV·LQWHUURJHUVXUOHVWDWXWHW
OHSRVLWLRQQHPHQWGH OD&KLQH VXU O·pFKLTXLHU LQWHU-
QDWLRQDO/D&KLQHHVWHOOHXQHSXLVVDQFHUpJLRQDOH
TXL SDVVHGH OD FRQGLWLRQGHSD\VSpULSKpULTXHj
FHOOHGHSXLVVDQFHPRQGLDOH"/HGpVLUGHVDXWRULWpV
FKLQRLVHV HVWLO GH ULYDOLVHU DYHF OD SXLVVDQFH GHV
eWDWV8QLVHWG·DFFpGHUj O·KpJpPRQLHPRQGLDOH"
/HVUpSRQVHVRIIHUWHVVRQWQRPEUHXVHVPDLVVHIRQG-
HQW HVVHQWLHOOHPHQW VXU GHV FULWqUHV PLOLWDLUHV
VRFLRpFRQRPLTXHVHWJpRSROLWLTXHV/DFXOWXUHHWOH
SRLGV GHV LQGXVWULHV FXOWXUHOOHV UHVWHQW MXVTX·j
SUpVHQWXQIDFWHXUPpFRQQX
 
La c ulture  e t le  so ft po we r
$X GpEXW GHV DQQpHV  -RVHSK 1\H D GpYHO-
RSSp OHFRQFHSWGH so ft po we r SRXU VRXOLJQHU OHV
PpWDPRUSKRVHV DFWXHOOHV GHV FRPSRVDQWHV GH OD
SXLVVDQFHG·XQeWDW­ODGLIIpUHQFHGHODSXLVVDQFH
GH FRQWUDLQWH HW GH FRHUFLWLRQ OD SXLVVDQFH GH
VpGXFWLRQ UpVLGH GDQV GHV UHVVRXUFHV LQWDQJLEOHV
WHOOHTXH O·LQIRUPDWLRQ ODFXOWXUH O·LGpRORJLHHW OHV
LQVWLWXWLRQV 3RXU OH SROLWRORJXH DPpULFDLQ VL OHV
eWDWV8QLV GpVLUHQW rWUH OD SXLVVDQFH KpJpPRQLTXH
d u 21e  VLqFOH LOV GRLYHQW UHQIRUFHU OHXU so ft po we r
OHTXHO UHSRVH VXU O·DWWUDFWLYLWp OD SHUVXDVLRQ HW
O·LPLWDWLRQ/DGLSORPDWLHFXOWXUHOOHHWVRQDSSRUWDX
UHQIRUFHPHQWGXVWDWXW LQWHUQDWLRQDOG·XQSD\VRQW
IDLW O·REMHW GH QRPEUHXVHV DQDO\VHV FHV GHUQLqUHV
DQQpHV 'DQV OHV DQQpHV  XQ GLSORPDWH
DOOHPDQGDIILUPDLWTXHVXUODVFqQHLQWHUQDWLRQDOHOD
)UDQFHYR\DJHHQSUHPLqUHFODVVHDYHFXQ WLFNHW
GHVHFRQGHFODVVHXQHPDQLqUHpOpJDQWHGHGLUH
TXHVLOD)UDQFHDSXPDLQWHQLUVRQUDQJHWVDSRVL-
WLRQSDUPLOHVJUDQGHVSXLVVDQFHVGXe VLqFOHF·HVW
JUkFHjVDSXLVVDQFHV\PEROLTXHHWFXOWXUHOOH
$UW LQGXVWULHO DUW FROOHFWLI DUW GH PDVVH DUW GH OD
PRGHUQLWpOHFLQpPDHVWO·LQGXVWULHFXOWXUHOOHODSOXV
FRQVLGpUDEOHHQWHUPHVGHUHQWDELOLWppFRQRPLTXH
HWG·LQIOXHQFHV\PEROLTXH'HSXLVODILQGHOD*XHUUH
IURLGH OH GpYHORSSHPHQW GH O·LQGXVWULH FLQp-
PDWRJUDSKLTXH HVW GHYHQX XQH SULRULWp SRXU OHV
DXWRULWpVFKLQRLVHV(OOHVHQWUHWLHQQHQWSRXUWDQWGHV
UDSSRUWV DPELJXV DYHF +ROO\ZRRG FRQVLGpUp
FRPPH XQ REMHW UpIpUHQWLHO H[HUoDQW XQH JUDQGH
LQIOXHQFHjODIRLVWHFKQLTXHHWLGpRORJLTXH
La Chine , puissanc e  
FLQpPDWRJUDSKLTXHPRQGLDOH"
eWDEOLHQChina  Film Gro up JqUHGHIDoRQFHQ-
WUDOLVpH HW TXDVL PRQRSROLVWLTXH WRXWHV OHV FRP-
SRVDQWHVGXSD\VDJHFLQpPDWRJUDSKLTXHFKLQRLV²
SURGXFWLRQ LPSRUWDWLRQGLVWULEXWLRQH[SORLWDWLRQHW
FHQVXUHRIILFLHOOH²HWWD[HORXUGHPHQW OHVSURGXLWV
DXGLRYLVXHOV pWUDQJHUV&·HVWGDQV OHVDQQpHV 
TXHGpEXWHXQPRXYHPHQWG·RXYHUWXUHGXPDUFKp
FLQpPDWRJUDSKLTXHFKLQRLVORUVTXHOHSD\VGpFLGH
GH V·LQVpUHU GDQV OH V\VWqPH pFRQRPLTXH LQWHUQD-
WLRQDO 'HSXLV VRQ DGKpVLRQ j O·2UJDQLVDWLRQPRQ-
GLDOHGXFRPPHUFH20&HQ OD&KLQHV·HVW
HQJDJpHjDXJPHQWHUOHQRPEUHGHILOPVLPSRUWpV¬
DLQVL OHTXRWDDQQXHOGHV ILOPVpWUDQJHUVGLVWULEXpV
HQSDUWDJHGHUHFHWWHVHVWSDVVpGHjILOPV
 
/·20& D FRQGDPQp HQ  OD &KLQH SRXU VHV
SUDWLTXHV FRPPHUFLDOHV MXJpHV LOOLFLWHV GDQV OH
GRPDLQHFXOWXUHO ²FLQpPD OLYUHVPXVLTXH²DSUqV
TX·XQHSODLQWHDLWpWpGpSRVpHSDUOHVeWDWV8QLVHQ
PHWWDQWHQFDXVHOHVPXOWLSOHVUqJOHPHQWDWLRQV
LPSRVpHV DX[ H[SRUWDWHXUV HW GLVWULEXWHXUV DPpUL-
FDLQVGHQRPEUHX[SURGXLWVDXGLRYLVXHOV'HSXLVOD
&KLQH V·HVW HIIRUFpH G·DVVRXSOLU VRQ V\VWqPH GH
TXRWDV DXWRULVDQW DLQVL O·DFFqV G·XQ SOXV JUDQG
QRPEUH GH ILOPV pWUDQJHUV j VRQ PDUFKp FLQp-
PDWRJUDSKLTXH /H YLFHSUpVLGHQW DPpULFDLQ -RH
%LGHQSRXYDLWDLQVLDQQRQFHUHQIpYULHUTXHOD
&KLQH DXWRULVDLW O·HQWUpH VXU VRQ PDUFKp FLQp-
6RIWSRZHUFKLQRLVHW+ROO\ZRRG¬¬
de  la  mé fianc e  à  la  c oopé ration?
$QWRQLRV9ODVVLV
Che rc he ur, Ce ntre  d’ é tude s e n Re la tio ns Inte rna tio na le s (CEFIR), 
Unive rsité  de  Liè g e
Ce ntre  d’ é tude s sur l’ inté g ra tio n e t la  mo ndia lisa tio n (CEIM), 
Unive rsité  du Qué b e c  à  Mo ntré a l. 
·DVFHQVLRQGH OD&KLQH VXU OD VFqQH LQWHUQDWLR-
QDOH HVW O·XQ GHV pYqQHPHQWV KLVWRULTXHV HW
SROLWLTXHVOHVSOXVLPSRUWDQWVGHSXLV ODILQGHOD
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PDWRJUDSKLTXH GH TXDWRU]H ILOPV KROO\ZRRGLHQV
VXSSOpPHQWDLUHVDYHFXQHSUpIpUHQFHSRXU OHV'
HW,PD[HWDXJPHQWHUDLWODSDUWGHVUHFHWWHVUHYHU-
VpHV DX[ GLVWULEXWHXUV pWUDQJHUV GH   j  
'XUDQW ODGHUQLqUHGpFHQQLH OHPDUFKpGX ILOPHQ
&KLQH D FRQQX XQH FURLVVDQFH LPSUHVVLRQQDQWH
TXDWUHjFLQTIRLVSOXVIRUWHTXHVRQ3,%(QOHV
UHFHWWHV JOREDOHV UHSUpVHQWHQW HQYLURQ PLOOLRQV
GHGROODUVHQOD&KLQHHVWGHYHQXHOHGHX[-
LqPHSOXVJUDQGPDUFKpFLQpPDWRJUDSKLTXHPRQ-
GLDO DYHF GHV UHFHWWHV WRWDOHV GH  PLOOLDUGV 6L
FHWWHWHQGDQFHVHPDLQWLHQWOD&KLQHGpSDVVHUDOHV
eWDWV8QLVHWGHYLHQGUD OHSUHPLHUPDUFKpPRQGLDO
GXILOPG·LFLj
 
6LJQH GHV WHPSV :DQJ -LDQOLQ OH SUpVLGHQW GX
JURXSH FKLQRLV :DQGD ² VSpFLDOLVp VXUWRXW GDQV
O·LPPRELOLHU²GpYRLODLWHQVHSWHPEUHVRQSURMHW
GH FRQVWUXLUH OH SOXV JUDQG VWXGLR FLQp-
PDWRJUDSKLTXH DX PRQGH VXU OD F{WH HVW GH OD
&KLQH ,O V·DJLW G·XQ GHV SOXV LPSRUWDQWV LQYHVWLVVH-
PHQWV GDQV O·KLVWRLUH GH O·LQGXVWULH FLQp-
PDWRJUDSKLTXHV·pOHYDQWjPLOOLDUGVGHGROODUV
/HJURXSH:DQGDV·HVWWUDQVIRUPpHQPDLSRXU
GHYHQLUOHSUHPLHUSURSULpWDLUHPRQGLDOGHFLQpPDV
HW XQ DFWHXU PRQGLDO G·H[SORLWDWLRQ FLQp-
PDWRJUDSKLTXH JUkFH j O·DFTXLVLWLRQ G·$0&
Ame ric an Multi-Cine ma  OH GHX[LqPH UpVHDX GH
VDOOHVGHFLQpPDHQ$PpULTXHGX1RUG/DWUDQVDF-
WLRQV·pOHYDLWjPLOOLDUGVGHGROODUV/HGpVLUGHOD
&KLQHGH VWLPXOHU VDSXLVVDQFHGH VpGXFWLRQQ·HVW
SDV SDUWDJp TXH SDU OHV DXWRULWpV FKLQRLVHV PDLV
DXVVL SDU OHV JURXSHV LQGXVWULHOV¬  :DQJ -LDQOLQ D
DIILUPpTXH©¬GDQVGL[DQVO·pFRQRPLHFKLQRLVHDXUD
GpWU{QpO·pFRQRPLHDPpULFDLQH0DLVHQWHUPHVGH
SXLVVDQFHFXOWXUHOOHOD&KLQHUHVWHWRXMRXUVORLQGHU-
ULqUH «FHSURMHWHVWXQHRFFDVLRQGHPHWWUHHQ
±XYUHXQHSROLWLTXHQDWLRQDOHSRXUIDYRULVHUOHSRX-
YRLUFXOWXUHO¬ª
 
La Chine  e t l’UNESCO
'HSXLVGHX[DQVOD&KLQHHQWHQGpJDOHPHQWMRXHU
XQU{OH LQIOXHQWGDQV OHV IRUXPVFXOWXUHOV LQWHUQDWLR-
QDX[(QFROODERUDWLRQDYHFO·81(6&2HOOHDRUJD-
QLVpHQPDLOH&RQJUqVLQWHUQDWLRQDOGH+DQJ-
]KRX¬ VXU OH WKqPH¬ La  c ulture , c lé  du dé ve lo ppe -
me nt durab le ,OV·DJLVVDLWGXSUHPLHU&RQJUqVLQWHU-
QDWLRQDOFRQVDFUpDX[ OLHQVHQWUHFXOWXUHHWGpYHO-
RSSHPHQWRUJDQLVpGHSXLVOD&RQIpUHQFHLQWHUJRX-
YHUQHPHQWDOHGH6WRFNKROPHQ/·REMHFWLIpWDLW
GHIDLUHUHFRQQDvWUHO·LPSRUWDQFHGHODFXOWXUHSRXU
OH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH HW GH O·LQVFULUH GDQV
O·$JHQGD GH GpYHORSSHPHQW SRVW /H SRVL-
WLRQQHPHQWGH OD&KLQHDXVHLQGH O·81(6&2YLHQW
HQTXHOTXHVRUWHFRPEOHUOHYLGHFUppSDUOHJHOGH
ODFRQWULEXWLRQILQDQFLqUHGHVeWDWV8QLVjODVXLWHGX
YRWHVXUO·DGKpVLRQGHOD3DOHVWLQHjO·DJHQFHRQXVL-
HQQHHQ5DSSHORQVTXHOD&KLQHHQFROODER-
UDWLRQDYHFOH*URXSHGHDYDLWRUJDQLVpHQMXLQ
XQH7DEOHURQGHLQWLWXOpH¬Que l ave nir e t q ue ls 
dé fis po ur l’ UNESCO ?  /RUV GH FHWWH UpXQLRQ OHV
RUJDQLVDWHXUV RQW DIILUPp TXH¬ ©¬ O·81(6&2 WUDYHUVH
XQH JUDYH FULVH PRUDOH GRQW OHV GLIILFXOWpV ILQDQ-
FLqUHV UHQFRQWUpHV QH VRQWTXHGHV VLJQHVDQQRQ-
FLDWHXUVGHODWUDMHFWRLUHGpFOLQDQWHGHQRWUH2UJDQ-
LVDWLRQ /·81(6&2 GX e  VLqFOH D EHVRLQ G·XQH
UHIRQGDWLRQ¬ª
  
La Chine  fac e  à la c o nc urre nc e  
c ulture lle
/D&KLQH HVW FHSHQGDQW HQFRUH ORLQ GH V·LPSRVHU
FRPPH SXLVVDQFH FXOWXUHOOH UpJLRQDOH YRLUHPRQ-
GLDOH/DEDODQFHFRPPHUFLDOHGHO·LQGXVWULHDXGLR-
YLVXHOOH DPpULFDLQH HVW GHSXLV ORQJWHPSV SRVLWLYH
ELHQ TXH OHV eWDWV8QLV VRXIIUHQW G·XQ GpILFLW FRP-
PHUFLDOFKURQLTXH(QFHVXUSOXVDDWWHLQW
PLOOLDUGVGHGROODUVSOXVTXHOHVXUSOXVGHVWpOpFRP-
PXQLFDWLRQV GX PDQDJHPHQWFRQVXOWLQJ RX GHV
VHFWHXUV OpJDX[PpGLFDX[HW LQIRUPDWLTXHV/HILOP
KROO\ZRRGLHQ GHPHXUH pJDOHPHQW XQ SURGXLW FOp
SRXU OHV VXSSRUWV pOHFWURQLTXHV '9' WpOpYLVLRQ
,QWHUQHW /HV H[SRUWDWLRQV GH VHUYLFHV DXGLRYLVXHOV
DPpULFDLQVVHVRQWpOHYpHVjPLOOLDUGVGHGROODUV
HQDORUVTXHFHX[GH OD&KLQHQ·pWDLHQWTXH
GHPLOOLRQVGHGROODUV­FHODV·DMRXWHOHIDLWTXH
GDQVOHFDGUHGHVQpJRFLDWLRQVGX3DUWHQDULDWWUDQV-
SDFLILTXHDX[TXHOOHVSDUWLFLSHQWDXVVLOH&DQDGDOH
-DSRQ OH0H[LTXHHW O·$XVWUDOLH O·XQHGHVJUDQGHV
SULRULWpV GH O·DGPLQLVWUDWLRQ 2EDPD UHVWH O·DMRXW j
O·RUGUHGXMRXUGHVQpJRFLDWLRQVGHVVHUYLFHVDXGLR-
YLVXHOVQRQOLQpDLUHVWHOVTXHODYLGpRVXUGHPDQGH
6DQVRXEOLHUTXH O·XQHGHVSLHUUHVG·DFKRSSHPHQW
HQWUHOHVDXWRULWpVFKLQRLVHVHWO·DGPLQLVWUDWLRQDPpUL-
FDLQH GHPHXUH OH SLUDWDJH SK\VLTXH GHV SURGXLWV
FXOWXUHOVPDOJUpOHVHIIRUWVGHVDXWRULWpVFKLQRLVHVOD
&KLQHILJXUHSRXUXQHe DQQpHFRQVpFXWLYHGDQVOD
OLVWH SULRULWDLUH GH VXUYHLOODQFH GX 5DSSRUW VSpFLDO
UpGLJpSDUOH%XUHDXGX5HSUpVHQWDQWDXFRP-
PHUFHGHVeWDWV8QLVUnite d Sta te s Trade  Re pre se n-
ta tive ).
 
­O·pFKHOOHUpJLRQDOH OD&KLQHHVWDXVVLHQFRQFXU-
UHQFH DYHF XQ JUDQG QRPEUH GH SD\V DVLDWLTXHV
GRWpVG·XQFDSLWDOFXOWXUHOHWV\PEROLTXH$LQVLSDU
H[HPSOH OD &RUpH GX 6XG GLVSRVH G·XQ V\VWqPH
FLQpPDWRJUDSKLTXH G\QDPLTXH HW G·XQH LQGXVWULH
PXVLFDOHIORULVVDQWH.SRSHWOHSD\VDDXVVLIDLWGH
JURVLQYHVWLVVHPHQWVGDQVOHGRPDLQHGHVQRXYHOOHV
WHFKQRORJLHV /HV PDQJDV HW OHV ILOPV G·DQLPDWLRQ
VRQW GHV V\PEROHV PRQGLDX[ OLpV j OD FXOWXUH
MDSRQDLVH1·RXEOLRQVSDVO·,QGHTXLUHVWHOHSUHPLHU
SURGXFWHXU FLQpPDWRJUDSKLTXH PRQGLDO HW XQ
JUDQGH[SRUWDWHXUGHILOPVHQ$VLHHQ$IULTXHHWDX
0R\HQ2ULHQW
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(QVRPPHOHVDXWRULWpVFKLQRLVHVVHUHQGHQWFRPSWH
TXHVLOD&KLQHGpVLUHrWUHXQHSXLVVDQFHLQWHUQDWLR-
QDOHPDMHXUH DX e  VLqFOH HOOH GRLW UHQIRUFHU VRQ
so ft po we r'HSXLVODFULVHGHOHVUHODWLRQVHQWUH
OD&KLQHHW+ROO\ZRRGVRQWGHSOXVHQSOXVpWURLWHV
SDVVDQW G·XQH VXVSLFLRQ HQYHUV GHV ILOPVV\PEROHV
GHO·©¬LPSpULDOLVPH¬ªDPpULFDLQHWRFFLGHQWDOjXQH
FRRSpUDWLRQG\QDPLTXH&HSDUWHQDULDWHVWGHYHQX
VWUDWpJLTXH SRXU OH GpYHORSSHPHQW IXWXU GH
O·LQGXVWULHFLQpPDWRJUDSKLTXHWDQWKROO\ZRRGLHQQH
TXH FKLQRLVH 1pDQPRLQV MXVTX·j SUpVHQW OHV
SURGXFWLRQV KROO\ZRRGLHQQHV VRQW WRXMRXUV GHV
V\PEROHV FXOWXUHOV PRQGLDX[ HW HOOHV Q·RQW DXFXQ
YpULWDEOH FRQFXUUHQW /·pFRQRPLVWH /DXUHQW&UHWRQ
IDLVDLW UHPDUTXHU TX·+ROO\ZRRG QH V·LPSRVH SDV
GDQV GH QRPEUHX[ SD\V FRPPH XQ FLQpPD
pWUDQJHUPDLV FRPPH OH FLQpPD SDU H[FHOOHQFH
/·KLVWRLUHGHVUHODWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVUpYqOHHQWRXW
FDVTXHOHVSD\VTXLDVSLUHQWjMRXHUXQU{OHSULPRU-
GLDOVXUO·pFKLTXLHULQWHUQDWLRQDOQHEkWLVVHQWSDVOHXU
SXLVVDQFHTXHVXUOHWHUUDLQPLOLWDLUHHWpFRQRPLTXH
PDLVDXVVLHQFRQVWUXLVDQWGHVV\PEROHVSODQpWDLUHV
TXLFDSWLYHQWO·LPDJLQDLUHFROOHFWLI/D&KLQHDEHDX
V·DIILUPHU FRPPH QRXYHDX FHQWUH GH JUDYLWp GH
O·pFRQRPLHPRQGLDOHHOOHDHQFRUHEHDXFRXSGH
FKHPLQjSDUFRXULUDYDQWGHVHIDLUHHQWHQGUHGDQV
ODEDWDLOOHPRQGLDOHGHODVpGXFWLRQ
 
/·DUWLFOHHVWUpDOLVpDYHFOHVRXWLHQGX)RQGV'DYLG&RQVWDQWJpUp
SDUOD)RQGDWLRQ5RL%DXGRXLQ
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